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く 実 践 論 文 ＞
戦 場 に お け る 兵 士 に 着 目 し た 平 和 教 育 の 教 材 化
l  .  は じ め に 一 目 的 と 先 行 実 践 ー
本 稿 の 目 的 は ， 戦 場 に お け る 兵 士 に 着 目 し た
平 和 教 育 の 教 材 化 を 行 な う こ と に よ っ て ， そ れ
ま で の 戦 争 を 扱 っ た 平 和 教 育 の 課 題 に 応 え ， 新
た な 展 望 を 示 そ う と い う も の で あ る 。
こ こ で い う 兵 士 と は ， 実 際 に 戦 場 で 戦 っ た 兵
隊 を 指 す 叫 そ し て ， 戦 場 と い う 逃 れ ら れ な い 状
況 に 置 か れ た 兵 士 の 心 理 的 側 面 に 焦 点 を 当 て た
教 材 化 を 試 み る 。
戦 後 日 本 の 平 和 教 育 に お い て 中 心 的 な 位 置 を
占 め て き た の は ， ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 を 扱 っ た 平
和 教 育 で あ っ た 。 内 容 は ， 原 爆 や 空 襲 の 被 害 ， 沖
縄 戦 の ひ め ゆ り な ど 民 衆 の 側 か ら の も の が 典 型
で あ っ た 。 そ れ は 今 日 ， ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 の
「 被 害 」 を 扱 っ た 実 践 と い わ れ る も の で あ る 。
し か し そ れ は ， 「 銃 後 」 の 光 景 に 偏 り す ぎ る 嫌 い
が あ っ た 。 1980 年 代 に な る と ， 中 国 や 東 南 ア ジ
ア で の 日 本 軍 の 残 虐 性 や 強 制 連 行 ， 従 軍 慰 安 婦
を 扱 っ た 日 本 軍 の 「 加 害 」 を 扱 っ た 実 践 が 行 な
わ れ る よ う に な っ た 。 そ の 後 戦 争 に 「 抵 抗 」
し た 人 た ち の 実 践 に 発 展 し ， 「 被 害 」 ， 「 加 害 」 ，
「 抵 抗 」 体 験 に つ い て の 平 和 教 育 実 践 に 広 が っ
て い っ だ 2) 。 し か し ， こ れ ら の 実 践 は ， 日 本 軍 国
主 義 （ 国 家 ） の 責 任 を 問 う こ と を 主 目 標 と し て い
る た め ， 国 家 が 戦 争 を 行 な っ た と い う 一 般 的 ，
抽 象 的 な も の と し て 捉 え ら れ て い て ， 個 々 の 兵
士 が 戦 場 に お い て ど う い う 精 神 状 態 で 「 加 害 」
を 行 な っ た の か と い う と こ ろ ま で 踏 み 込 ん だ 実
践 で は な か っ た (3) 。 例 え ば ， 寺 岡 良 信 の 「 南 京 虐
殺 を ど う と ら え る か 」 と い う 授 業 実 践 は ， 南 京
虐 殺 の 実 情 を 石 川 達 三 の 『 生 き て い る 兵 隊 』 な
ど か ら ， そ の 「 加 害 」 の 原 因 を 丸 山 真 男 や 家 永
＊ 東 京 都 立 小 金 井 工 業 高 等 学 校 ・
兵 庫 教 育 大 学 連 合 大 学 院
西 尾 理＊
三 郎 の 「 抑 圧 移 譲 」 の 考 え 方 に 求 め ， 兵 士 の 心
理 に 迫 ろ う と し た 実 践 で あ る 叫 し か し こ の 実 践
は ， 兵 士 の 「 加 害 」 に の み 焦 点 が 当 て ら れ ， 戦
場 に 立 た さ れ た 兵 士 の 心 理 に ま で 及 ん だ 実 践 で
は な か っ た 。 大 濱 徹 也 は ， 戦 後 の 歴 史 教 育 の 中
で ， 戦 争 の 問 題 ， 平 和 教 育 が 紋 切 り 型 で 軽 い の
は ， 戦 争 で 死 ぬ と い う こ と が ， 交 通 事 故 の 私 と
同 列 に 語 ら れ て い る た め で ， 平 和 教 育 に 必 要 な
の は 戦 場 で い か に 生 き る か と い う こ と は い か に
相 手 を 殺 す か ， 死 ぬ と い う こ と は い か に 殺 さ れ
た か と い う 人 間 の 原 点 を 凝 視 す る こ と だ と 述 べ
て い る (5) 。 し た が っ て ， 戦 場 に お け る 兵 士 に 着 目
す る こ と は ， そ れ が 「 被 害 」 と 「 加 害 」 の 最 も
具 体 的 で 本 質 的 な 部 分 で あ り (6), 生 徒 に 深 く 考 察
さ せ る 題 材 と な り う る の で あ る と 考 え る 。 こ の
よ う な 実 践 と し て は ， 加 藤 公 明 の 実 践 が 挙 げ ら
れ る 。 こ の 実 践 は ， 元 日 本 兵 が 図 ら ず も 加 害 者
に な っ て し ま っ た 苦 悩 に 生 徒 が 共 感 す る 中 で ，
そ こ ま で こ の 日 本 兵 を 追 い 込 ん で し ま っ た 戦 争
に つ い て 考 え さ せ る 展 開 と な っ て い る (7) 。
た だ ， 兵 士 の 立 場 か ら 生 徒 に 考 え さ せ る と い
う 視 点 は ， さ ら に 戦 後 62 年 を 経 て 平 和 教 育 に 生
じ て き た い く つ か の 課 題 に 応 え る も の で は な い
か と 考 え て い る 。 そ の 課 題 と は ， ① 戦 争 を 知 ら
な い 世 代 の バ ー チ ャ ル な 戦 争 認 識 と そ れ に 伴 う
ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 の 風 化 へ の 対 応 。 ② 今 の 従
軍 慰 安 婦 や 集 団 自 決 の 責 任 ， ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦
争 の 是 非 等 の 「 加 害 」 の 問 題 。 ③ 国 家 ・ ナ シ ョ
ナ ル な 認 識 枠 組 み か ら の 平 和 教 育 の 限 界 で あ る 。
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そ こ で 本 稿 で は ， ま ず そ の 課 題 に 対 応 す る 観
点 を 挙 げ る 。 次 に そ の 実 践 を 紹 介 し ， 最 後 に そ
の 観 点 が 今 ま で の 戦 争 を 扱 っ た 平 和 教 育 の 課 題
に も 応 え る も の で あ る こ と を 明 ら か に し て い く 。
2 .  本 稿 実 践 の 3 つ の 観 点
兵 士 に 着 目 さ せ る こ と に よ っ て ， 以 下 の 3 つ
の 観 点 を 挙 げ る こ と が で き る 。
(1)戦 争 を 知 ら な い 高 校 生 に 別 の 視 点 か ら ア ジ ア ・
太 平 洋 戦 争 を 学 習 さ せ る こ と 。
戦 争 を 体 験 し て い な い 今 の 世 代 が ， 戦 争 を ど の
よ う に し て 知 る の か と い う と ， 映 画 テ レ ビ ，
マ ン ガ ， 小 説 ， テ レ ビ ゲ ー ム 等 か ら で あ る 。 だ
が ， こ れ ら テ レ ビ ゲ ー ム な ど の バ ー チ ャ ル な 媒
介 に は ， 欠 け て い る も の が あ る 。 そ れ は ， 戦 争
に お け る 一 人 一 人 の 命 や 死 と い う 問 題 で あ る 。
要 す る に 戦 争 と は 人 殺 し で あ り ， 戦 場 に お け
る 人 間 は ， 殺 す か 殺 さ れ る か と い う 常 に 死 と 隣
り 合 わ せ に な っ て い る と い う 状 況 へ の 想 像 力 を
持 た せ る と い う こ と で あ る 。 こ の こ と は ， 従 来
の 民 衆 の 「 被 害 」 か ら の 実 践 に よ る 戦 争 体 験 の
継 承 が ， 世 代 交 代 に よ っ て 風 化 し て い く 昨 今 に
お い て ， 一 定 程 度 の 歯 止 め を か け ら れ る 観 点 を
提 供 で き る も の と 考 え ら れ る 。 そ の た め の 方 法
と し て ， 生 徒 に 自 分 が 戦 争 す る 立 場 を （ 傍 観 者
の 立 場 で は な く ） 想 像 さ せ る こ と が 必 要 と な っ
て く る 。 こ こ で 戦 争 す る 立 場 と い う の は ， 戦 場
に 向 か う ま た は ， 戦 場 に い る 兵 士 の 気 持 ち に 立
た せ る と い う こ と で あ る 。 そ う す る こ と に よ っ
て ， 生 徒 が 戦 争 を バ ー チ ャ ル な 戦 略 や 戦 術 の 面
か ら の み 捉 え る こ と に 対 し て ゆ さ ぶ り を か け る
こ と が 可 能 に な る と 考 え ら れ る 。
(2) 「 加 害 」 者 と し て の 兵 士 の あ り 方 を 考 え さ せ る
こ と
加 藤 典 洋 は ， そ の 著 『 敗 戦 後 論 』 の 中 で ， 改
憲 派 と 護 憲 派 双 方 の 主 張 を 「 ね じ れ 」 の 感 覚 が
な い と 言 い ， 両 者 の 主 張 の 限 界 を 論 じ て い る 。
8 月 15 日 を 日 本 の 戦 没 者 だ け で は な く ， （ 日
本 が 侵 略 し て 多 大 の 犠 牲 者 を 出 し た ） 外 国 の 慰
霊 を も 行 な う べ き だ と い う 提 言 に 対 し て 加 藤 は
次 の よ う に 主 張 す る 。 「 … … こ の 提 言 は ， 同 じ
比 重 で ， 今 後 ， ア ジ ア ニ 千 万 人 へ の 死 者 へ の わ
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た し 達 の 謝 罪 が ， 同 時 に ， 三 百 万 人 の 日 本 の 死
者， と り わ け 兵 士 の 死 者 た ち へ の 鎖 魂 を 含 む も
の と な る こ と へ の 希 望 と ， 隣 り 合 わ せ て 語 ら れ
な い 限 り ， い わ ば よ り よ い ジ ギ ル 氏 の 発 言 に な
り 終 わ る し か な い の で あ る 」 (8) 。 さ ら に 加 藤 は 言
う 。 「 先 の 戦 争 は ， す べ て が 明 ら か に な り ， 人 々
を 動 か し て い た 天 皇 へ の 熱 情 が 消 え て み れ ば ，
義 の あ る 戦 争 で は な か っ た 。 で は 義 の な い ， 悪
い 戦 争 で 死 ん だ 死 者 を 残 さ れ た も の は ど う 弔
う の が よ い の か 。 こ れ は ， 今 世 紀 に な り ， 世 界
戦 争 が 出 現 し ， は じ め て 出 て き た 問 題 だ が ， こ
の こ と を 普 遍 的 な 問 題 と し て 深 く 考 え る 思 想 家
は ， こ の 戦 後 か ら 生 ま れ な か っ た 」 (9)0
こ の 加 藤 の 問 題 提 起 は ， 日 本 だ け の 問 題 で は
な い 。 デ ー ヴ ・ グ ロ ス マ ン に よ る と ， ベ ト ナ ム
帰 還 兵 の ト ラ ウ マ は ， 戦 場 で 人 を 殺 し た り ， 殺
さ れ る の を 見 た り す る と い う 事 実 を 背 負 っ て く
る こ と に 加 え て ， 帰 国 し て か ら 同 胞 か ら 非 難 さ
れ ， 攻 撃 さ れ た こ と だ っ た と い う 。 ベ ト ナ ム 戦
争 に 従 軍 し た 兵 士 た ち は ， 自 ら の 意 志 で 参 加 し
た の で は な か っ た 。 そ れ に も か か わ ら ず 精 神 的
な 重 荷 を も っ て 帰 還 し た と き に そ の 意 義 を 否 定
さ れ る こ と は ， さ ら な る ト ラ ウ マ を 負 う こ と で
あ っ た 。 兵 士 に と っ て 辛 か っ た の は ， 帰 っ て き
て も 誰 も わ か っ て く れ な か っ た こ と だ っ た と い
う (lo) 。 殺 人 者 な の だ と い う 心 の 絶 叫 ， し か し そ う
せ ざ る を 得 な か っ た と い う 気 持 ち ， で も ， や っ ぱ
り 殺 人 者 な の だ と い う 堂 々 巡 り の 苦 悩 の 中 で (1),
戦 争 に 行 っ た 意 義 さ え 否 定 さ れ る こ と は ， 生 死
を 賭 け て き た 自 ら の 存 在 意 義 を 否 定 さ れ た に 等
し い 気 持 ち に さ せ ら れ た と し て も 不 思 議 で は な
い 。 グ ロ ス マ ン の 指 摘 は ， 逆 に 太 平 洋 戦 争 の 後
遺 症 を 引 き ず っ て い る 日 本 人 も 例 外 で は な く ，
太 平 洋 戦 争 は 侵 略 戦 争 で は な か っ た と 主 張 し ，
靖 国 神 社 を 崇 め る 人 々 の 心 情 12) や 先 の 加 藤 の 論 と
も 通 じ る も の が あ る 。
こ こ で は ， 図 ら ず も 戦 場 に 行 っ て ， 精 神 的 な
重 荷 を 背 負 わ ざ る を 得 な か っ た 兵 士 の 気 持 ち を
想 像 さ せ る こ と に よ っ て ， そ こ ま で 追 い 込 ま れ
る 前 に な ぜ 戦 争 を 止 め ら れ な か っ た の か と い う
疑 問 を 持 た せ る こ と が で き る 。 同 時 に 加 藤 の
言 う 「 ね じ れ 」 の 解 消 に 向 か う こ と に も 繋 が る
こ と が 期 待 さ れ る 。
(3) 国 家 ・ ナ シ ョ ナ ル な 立 場 か ら の 戦 争 を 超 え る こ
と
加 藤 は 次 の よ う に 述 べ て い る 。 「 国 民 を 単 位 と
し た 考 え 方 は ， 構 造 的 に ナ シ ョ ナ ル な も の へ の
拝 脆 を 内 に ひ そ め て い る 。 し た が っ て ， そ の よ
う な 考 え 方 の 枠 に と ら わ れ て い る 限 り ， 最 終 的
に は ナ シ ョ ナ ル な 戦 前 的 国 民 観 へ と 帰 着 せ ざ る
を え な い 」 (13) 。 こ の 加 藤 の 提 起 は ， 日 本 の 平 和 教
育 に お い て の 課 題 で も あ る 。 こ の 提 起 を 率 直 に
受 け 止 め た 平 和 教 育 を 考 え る 際 ， 兵 士 の 立 場 か
ら 戦 争 を 扱 う こ と は ， 有 効 な 視 座 を 与 え て く れ
る。
ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 に お け る 兵 士 の 「 加 害 」
か ら ， 様 々 な 戦 争 に お け る 兵 士 の 「 加 害 」 に 拡
大 す る こ と 。 例 え ば ， 太 平 洋 戦 争 に お い て 日 本
は ， 中 国 ， 東 南 ア ジ ア 対 し て 「 加 害 」 で あ る
が ， ソ 連 の 対 日 参 戦 に お い て は ， ソ 連 が 日 本 に 対
し て 「 加 害 」 で あ る 。 中 越 戦 争 に お い て は ， 中
国 が ベ ト ナ ム に 対 し て 「 加 害 」 で あ る 。 今 ま で
は ， ナ シ ョ ナ ル な 枠 組 み や 資 本 主 義 対 社 会 主 義
と い う 枠 組 み か ら 考 え て き た た め に 対 立 し て き
た が ， 戦 場 に お い て ， 兵 士 が 行 な っ て き た 「 加
害 」 の 事 実 を 一 般 化 す る こ と に よ っ て ， 戦 争 否
定 の 気 持 ち を 持 た せ る こ と が で き る 。
第 二 に ， 兵 士 の 「 加 害 」 に 対 す る 「 被 害 」 が
ど う い う 立 場 に い る 人 間 か と い う こ と の 共 通 項
の 認 識 を 得 る こ と に よ っ て ， 国 家 ・ ナ シ ョ ナ ル
な 枠 で 考 え て い た 戦 争 認 識 を 超 え る 視 点 を 持 た
せ る こ と が で き る 。 戦 争 の 性 格 が 総 力 戦 に 移 る
に し た が っ て ， 戦 争 の 被 害 者 は ， 民 間 人 が そ の
多 く を 占 め る よ う に な っ た 。 そ れ は ， 民 族 の 違
い を 超 え て 女 性 と 子 ど も 等 の 「 弱 者 」 な の で あ
る (14) 0 こ こ か ら ， 国 家 ・ ナ シ ョ ナ ル の 視 点 か ら の
「 加 害 」 「 被 害 」 の 対 立 項 で は な く ， 戦 争 遂 行 者
（ 強 者 ） V  S 女 性 ・ 子 供 等 （ 弱 者 ） の 視 点 か ら
の 「 加 害 」 「 被 害 」 の 対 立 項 が 見 え て く る 。 こ の
こ と は 国 家 ・ ナ シ ョ ナ ル な 認 識 枠 組 み で は 解
決 が つ か な か っ た 「 加 害 」 ， 「 被 害 」 の 問 題 を 止
揚 す る ヒ ン ト が 存 在 す る 。
3 教 材 開 発
筆 者 は ， こ の 3 つ の 観 点 を 深 め な が ら 以 下 の
目 標 に 照 ら し て こ の 教 材 を 開 発 し て き た (15) 。
① 生 徒 に ヴ ァ ー チ ャ ル な 戦 争 と 実 際 の 戦 争 の 違
い を 戦 場 に お け る 人 の 死 か ら 認 識 さ せ る 。
② 生 徒 に 戦 場 に お け る 兵 士 は ， 「 加 害 」 で あ り な
が ら 「 被 害 」 で も あ る こ と を 想 像 さ せ る 。
③ 生 徒 に 戦 争 に お い て 国 家 や ナ シ ョ ナ ル な 枠 組
み を 超 え て 「 加 害 」 と 「 被 害 」 が 在 る こ と を
認 識 さ せ る 。
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こ こ か ら ， 生 徒 に 戦 場 に 立 た さ れ る 前 に 戦 争
を 回 避 す る こ と の 必 要 性 を 意 識 さ せ る 平 和 教 育
を 目 標 と す る 。 授 業 実 践 は ， 以 下 の 通 り で ， そ
れ を シ ナ リ オ 風 に 示 し て 提 示 す る 。 な お ， 生 徒
の 反 応 ， 意 見 ， 感 想 は ， ほ ぼ 共 通 し て 出 て き た
も の の み を 採 用 す る こ と と す る 。
ま ず ， 最 初 の 1 時 間 目 の 授 業 で ， 生 徒 に 戦 闘
シ ー ン を 見 せ る 。 ビ デ オ 化 さ れ た 『 ス タ ー ウ オ ー
ズ 』 と 『 連 合 艦 隊 』 で あ る (16) 。 そ の 中 の 戦 闘 シ ー
ン を ピ ッ ク ア ッ プ し て 40 分 に 編 集 し た 。 そ の 編
集 し た ビ デ オ を 生 徒 に 見 せ な が ら ， あ ら か じ め
用 意 し た ア ン ケ ー ト に 答 え て も ら う 。
こ の 二 つ の 映 画 を 選 ん だ 理 由 は ， ま ず 『 ス
タ ー ウ オ ー ズ 』 は ， 戦 争 を 知 ら な い 世 代 に と っ
て 戦 争 を ゲ ー ム に 擬 し た 典 型 的 な も の で あ る と
考 え ら れ る か ら で あ る 。 人 が 死 ぬ こ と が あ た か
も ゲ ー ム の 中 の ア ク タ ー が 倒 れ る か の よ う に 感
じ て し ま う 。 こ こ に は ， 人 の 死 が 見 え て こ な い
(1 匹 次 に 『 連 合 艦 隊 』 は ， 太 平 洋 戦 争 と い う 史 実
に 沿 っ て い て ， 『 ス タ ー ウ オ ー ズ 』 よ り は リ ア ル
で あ る に せ よ ， 人 の 死 を 美 化 し て い る 側 面 が あ
る 。 そ こ が 「 現 実 」 の 戦 争 と の 距 離 を 感 じ る と
こ ろ で あ る 。
以 上 の よ う な 理 由 か ら ， こ の 映 画 の 戦 闘 シ ー ン
を 見 せ た 後 次 の 時 間 で 現 実 の 戦 争 の 資 料 を 突
き つ け れ ば ， 生 徒 を “ ゆ さ ぶ る ” こ と が で き る
と 考 え た の で あ る 。 し た が っ て ， こ の 時 間 は ，
ビ デ オ を 見 て ア ン ケ ー ト を 書 い て も ら い ， 提 出
さ せ て 終 え る 。
2 時 間 目 の 授 業 で ， い き な り 生 徒 に こ う 問 う 。
こ の 中 で ， 戦 争 に 行 っ た こ と が あ る 人 は い
ま す か 。
生 徒 か ら 失 笑 が 起 こ る 。 い る わ け が な い 。 日
本 は 平 和 だ 。 し か し 日 本 人 の 中 に も 傭 兵 と し て
戦 場 に 行 っ て い る 者 も い る と い う 話 を す る 。 そ
し て 言 う 。
「 み な さ ん も 私 も 戦 争 に 行 っ た こ と は あ り ま せ
ん 。 で は ど う や っ て 戦 争 の こ と を 知 る の か と い
う と い ろ い ろ あ り ま す が ， 前 回 の 授 業 で 見 た 映
画 の よ う な 媒 体 を 通 し て 間 接 的 に 知 る の で す 。 」
こ こ で ， 前 回 の 戦 闘 シ ー ン を 観 て の 感 想 を ア
ン ケ ー ト か ら ピ ッ ク ア ッ プ し て ， 生 徒 に 紹 介 す
る 。 多 様 な 感 想 が 出 て く る 。 面 白 い も の ， ユ ニ ー
ク な も の を 紹 介 し な が ら 生 徒 の 気 持 ち を 引 き 付
け る が 最 終 的 に は ， 毎 年 ， ど の ク ラ ス で も 出
る 感 想 文 で 「 な に げ な く 」 締 め る 。 そ の 感 想 文
と は ， 以 下 の よ う な も の で あ る 。
『 ス タ ー ウ オ ー ズ 』 に 対 し て は ， ハ イ テ ク 戦
争 ， ゲ ー ム の 様 か っ こ い い と い う 感 想 が ， 一
方 ， 『 連 合 艦 隊 』 に 対 し て は 戦 争 ば 怖 い ， 悲 し
く な っ て し ま う ， や っ ぱ り ， 現 実 に あ っ た こ と
は 違 う と い う よ う に 『 ス タ ー ウ オ ー ズ 』 と の 比
較 し た 感 想 や 大 和 魂 や 日 本 男 児 だ な ど ， 日 本 を
意 識 し た 意 見 も 見 ら れ た 。 こ の よ う な 内 容 の 感
想 文 を あ ら か じ め 選 ん で お き ， そ の 後 の 授 業 展
開 の 軸 と す る の で あ る 。 そ し て ， 再 び 問 う 。
『 ス タ ー ウ オ ー ズ 』 と 『 連 合 艦 隊 』 の 戦 闘
シ ー ン を 観 て ， ど ち ら が 本 当 の 戦 争 に 近 い
と 思 い ま す か 。
当 然 だ が ， ほ と ん ど 毎 回 ， 『 連 合 艦 隊 』 と い う
答 え が 返 っ て く る 。 理 由 を 聞 く と ， 「 史 実 に 沿 っ
て い る 」 と か 「 生 々 し い 」 ， 「 血 が 出 て い る 」 と
い う 感 想 が あ っ た 。 た だ こ の 段 階 で は 『 連 合 艦
隊 』 が 現 実 の 戦 争 に 近 い の だ と 思 わ せ て お く 。
以 上 の よ う に 生 徒 に 一 通 り 聞 い て か ら 次 の
よ う に 述 べ る 。
「 確 か に ， 『 ス タ ー ウ ォ ー ズ 』 よ り 『 連 合 艦 隊 』
の 方 が ， 実 際 の 戦 争 に 近 い と 思 う 。 『 ス タ ー ウ
オ ー ズ 』 は ， ゲ ー ム セ ン タ ー で ゲ ー ム を や っ て
い る 感 覚 に 近 い 。 で も 『 連 合 艦 隊 』 も リ ア ル で
は な い こ と が あ り ま す 。 そ れ は 次 の こ と で す 。 」
写 真 を 提 示 し て 問 う (18)0
1 こ の 老 人 た ち は ， 何 を し て い る の だ ろ う 。
突 然 ， こ の よ う に 問 わ れ て も 生 徒 は 答 え ら れ な
い と 思 わ れ る の で ， ヒ ン ト を 出 し て い っ た 。 「 当
然 ， 戦 争 と 関 係 が あ り ま す 」 ， 「 お じ い さ ん の 背 後
に い る 人 は ど う い う 人 で し ょ う か 」 ， 「 こ の 戦 場
は， ど こ で し ょ う か 」 。 最 後 に 回 答 と し て ， 次 の
よ う な 説 明 を 行 な う 。 「 こ れ は ， 先 の 太 平 洋 戦 争
で ， 唯 一 日 本 で 戦 場 に な っ た 沖 縄 戦 で ， こ の 写
真 は ， 『 戦 火 で 変 わ り 果 て た 故 郷 の 姿 に 呆 然 と 立
ち 尽 く す 老 人 た ち 』 で す 。 沖 縄 戦 で ， 何 の 罪 も
な い 老 人 た ち が ， 家 を 焼 か れ ， 家 族 を 殺 さ れ ，
… … … 。 こ の 人 た ち は ど う な っ た の だ ろ う 」 。
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リ ア ル で は な い こ と の ひ と つ と は ， 戦 争 に 巻
き 込 ま れ た 人 々 の こ と や ， 自 分 の 住 ん で い た 所
が 戦 場 に な る と は ど う い う こ と な の か を 両 方 の
映 画 と も 気 に し て は い な い 。
も う ひ と つ は ， 人 の 死 が リ ア ル で は な い と い
う こ と で あ る 。 こ こ で 用 意 し た プ リ ン ト を 配 り ，
説 明 す る 。 「 こ れ は ， 一 兵 士 と し て 日 中 戦 争 ， 沖
縄 戦 に 従 軍 し た 近 藤 一 さ ん の 戦 場 体 験 の 一 部 で
ず 19) 。 静 か に 聞 い て く だ さ い 」 と 言 っ て 朗 読 す る 。
（ 中 国 の ） 村 を 襲 っ た 場 合 は ， ま ず 金 H の
も の や ロ バ ， 牛 な ど の 略 奪 を 行 い ま し た 。
女 性 が い れ ば 輪 姦 し ， そ の 後 で 憲 兵 に 知 ら
れ な い よ う に 殺 害 す る こ と が 普 通 に 行 わ れ
て い ま し た 。 最 初 の 討 伐 の 行 軍 の 時 あ る
村 で 赤 ん 坊 の い る 女 性 を 古 兵 が 輪 姦 し ま し
た が ， そ の 時 は 女 性 を 殺 さ ず に 裸 に し て 大
行 山 脈 の 険 し い 山 道 を 連 行 し ま し た 。 途 中
女 性 が 弱 っ て き た の を 見 て ， 一 人 の 古 兵 が
赤 ん 坊 を 掴 ん で 谷 底 に 投 げ 捨 て る と ， 女 性
も そ の 後 を 追 っ て 身 を 投 げ る と い う 事 件 が
あ り ， そ の 現 場 を 私 は 目 の 前 で 目 撃 し ま し
た 。 同 じ 大 隊 の 別 の 中 隊 に い た ， 作 家 の 田
村 泰 次 郎 は 小 説 『 裸 女 の い る 隊 列 』 を 書 き
ま し た 。 私 が 見 た の と 同 じ 女 性 か ど う か は
は っ き り し な い で す が ， 小 説 に あ る 描 写 は
間 違 い な く 事 実 に 基 づ い た も の で す 。 日 本
軍 は 一 般 住 民 に 対 し て も 酷 い こ と を し ま し
た 。 中 に は ， 村 を 襲 っ て 逃 げ 遅 れ た 老 人 の
耳 を 切 り 落 と し た り ， 尋 問 し た 後 の 住 民 の
頭 に 石 を 落 と し て つ ぶ し て 殺 す よ う な 異
常 に 残 虐 な 行 為 を す る 兵 も い ま し た 。 10 オ
く ら い の 女 の 子 が 輪 姦 さ れ た 後 を 見 た こ と
も あ り ま す 。 こ の よ う に 鬼 に ま で 堕 ち た 兵
士 も い ま し た 。
こ こ で の 内 容 は ， い わ ゆ る 「 三 光 作 戦 」 と い
わ れ た 日 本 軍 の 残 虐 行 為 の 証 言 記 録 で あ る 。
朗 読 後 ， 次 の よ う に 言 う 。 「 こ れ が 戦 争 と い う
も の な の だ … 」 。 こ の 後 ， 毎 回 ， ク ラ ス の ほ ぼ 全
員 が 静 ま り 返 っ た 。 さ ら に ， 戦 争 で 死 ん だ 人 の
死 体 の 写 真 を 見 せ る (20) 。 こ の 写 真 は ， 戦 場 で 無 残
に 頭 を 打 ち 抜 か れ た 写 真 で あ る 。 そ し て 言 う 。
「 こ れ が 戦 争 に お け る 死 と い う も の な の だ … 」 。
そ し て ， 以 下 の よ う な 説 明 を 行 な う 。
①  な ぜ 日 本 の 国 務 大 臣 の 失 言 や 自 衛 隊 へ の 海
外 進 出 が ， 中 国 ， 韓 国 ， 東 南 ア ジ ア 諸 国 か ら
非 難 さ れ る の か 。
「 今 ま で の 説 明 か ら 中 国 ， 韓 国 ， 東 南 ア ジ ア 諸
国 が 非 難 し ， 大 臣 の 職 を 辞 し た り す る の か の 理
由 が わ か る で し ょ う 。 人 間 は ， 自 分 が 殴 っ た こ
と は 忘 れ る け れ ど ， 殴 ら れ た 方 は 忘 れ な い も の
な の で す 。 日 本 も 広 島 ・ 長 崎 の 原 爆 投 下 の 日 や
終 戦 （ 敗 戦 ） 記 念 日 （ 殴 ら れ た 事 ） は ， 毎 年 行
事 を 行 な う で し ょ う 。 こ れ ら ア ジ ア 諸 国 の 人 た
ち も 忘 れ て は い な い の で す 」 。
②  過 去 の 歴 史 を 知 ら ず し て ア ジ ア の 民 衆 と の
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共 生 は 図 れ な い 。
「 こ の 資 料 を 読 ん で 『 同 じ 日 本 人 と し て 恥 ず か
し い 』 と 思 う 人 も あ る か も し れ ま せ ん 。 そ の 気
持 ち は ど こ か で 持 っ て い て も ら い た い し ， こ の 事
実 を 知 ら な け れ ば ア ジ ア 諸 国 に 旅 行 し た 時 恥 を
か く か も し れ ま せ ん 。 1995 年 に ， 私 が 韓 国 に 旅
行 し た 時 年 配 の 方 に 道 を 聞 い た と こ ろ 全 く の
無 言 で し た 。 冷 た い 眼 で し た 。 恐 ら く 日 本 語 も
話 せ る の で し ょ う 。 私 は す ぐ に 察 し ま し た … 」 。
③  日 本 人 だ っ た か ら 残 虐 だ っ た の で は な い 。
「 た だ ， こ こ で 伝 え た い の は 当 時 の 日 本 国 の
罪 と い う 問 題 だ け で は な く ， ほ と ん ど の 戦 争 で
同 様 の こ と が 行 な わ れ て き た と い う 事 実 で す 。
例 え ば ， 太 平 洋 戦 争 の 末 期 ， ソ 連 軍 が 参 戦 し て
き て ， 日本人に行なったこと (2~。ベトナム戦争
に お い て 米 国 が ベ ト ナ ム 人 に 対 し て 行 な っ た こ
と 。 イ ン ド ネ シ ア が 東 チ モ ー ル の 人 々 に 対 し て
行 な っ た こ と (2) 。 最 近 で は ， ユ ー ゴ 内 戦 や 僻 ロ シ
ア の チ ェ チ ェ ン に 対 す る 残 虐 行 為 ⑳ な ど 枚 挙 に 暇
が あ り ま せ ん … 」 。
以 上 の 説 明 を 終 え た 後 ， 次 の よ う に 問 う 。
戦 争 の 本 当 の 犠 牲 者 と は ど う い う 人 た ち で
す か 。
答 え の 予 想 で は ， 国 民 と い う 答 え が 最 も 妥 当
で あ り ， そ う し た 答 え が 多 か っ た 。 さ ら に 追 求
し て い く と ， そ の と き の 最 大 の 犠 牲 者 は ， 国
家 ， 民 族 を 問 わ ず ， い つ も 女 性 と 子 ど も な ど の
「 弱 者 」 な の で あ る 。 例 え ば ， 戦 争 期 の 「 集 団
的 な 」 「 人 前 で の 」 レ イ プ は ， 攻 撃 す る 側 の 男 た
ち の 優 位 性 を 「 敵 」 に 印 象 づ け る 侮 辱 の 儀 礼 で
あ り ， 「 敵 」 の 家 族 ・ 社 会 に 新 た な 秩 序 と 支 配 を
象 徴 的 に 構 築 す る た め の 威 嚇 の 儀 礼 で あ る 。 そ
し て そ の 侮 辱 と 威 嚇 の 儀 礼 は ， 犠 牲 者 （ 女 ） に
対 す る 共 同 体 内 部 の 男 た ち （ お よ び 女 た ち ） か
ら の 侮 蔑 を ひ き だ し ， 「 敵 」 の 内 部 に 新 た な 憎 悪
や 混 乱 を 呼 び 起 こ し て ， そ の 秩 序 を 内 部 か ら 崩
壊 さ せ て い く こ と が で き る の だ と い う (25) 。 こ う し
た 残 虐 行 為 は ， 戦 術 の ひ と つ な の で あ る 。 そ う
考 え る と 今 ま で の 戦 争 観 と は 別 の 構 図 が 見 え て
く る で あ ろ う 。 そ れ は ， 加 害 （ 成 人 男 性 ） → 被
害 （ 女 性 ） と い う 構 図 で あ る 。 こ こ か ら ， 戦 争
の 被 害 ・ 加 害 の 関 係 を 国 家 間 の 枠 組 み で 考 え る
の で は な く ， そ れ を 超 え た 枠 組 み で 考 え る こ と
が で き る の が わ か る で あ ろ う 。
こ の 後 ， 次 の よ う に 授 業 を 展 開 す る 。 「 で は 戦
争 は ， 民 族 を 問 わ ず ， な ぜ こ ん な 残 虐 な 行 為 を
さ せ て し ま う の か 。 躊 躇 は し な い の だ ろ う か 。
『 直 接 的 』 な 『 加 害 者 』 で あ る 兵 士 に 対 し て ，
許 せ な い と 思 う で し ょ う 。 批 判 す る の は 簡 単 で
す が ， 戦 場 と い う 処 に い る 兵 士 の 気 持 ち ， 心 理
状 態 は ど う だ っ た の だ ろ う ？ 」 こ こ で も う い ち
ど ， 近 藤 一 さ ん の 次 の 証 言 を 紹 介 す る 姻 。
確 か に ， 人 間 と は い え な い よ う な 状 態 ま で
堕 ち た 兵 士 を 憎 む の は 当 然 で す が ， そ こ ま
で 堕 ち ざ る を 得 な か っ た 兵 士 も や は り 哀 れ
で あ り ， 被 害 者 で あ る と い う こ と も 理 解 し
て ほ し い と 思 い ま す 。 ア メ リ カ 軍 の よ う に
前 線 勤 務 は 3 -- 6 ヶ 月 で 交 代 す る の と 異 な
り， 3 年， 4 年， さ ら に そ れ 以 上 も 非 人 間
的 な 軍 組 織 の 中 ， 明 日 の こ と は わ か ら な い
前 線 に 置 か れ て ， 聖 人 君 子 で い ら れ る 方 が
お か し い 。 こ う 言 っ て 叱 ら れ た こ と も あ り
ま す 。 加 害 の 実 行 責 任 は 兵 隊 に あ り ， 多 く
の 兵 士 は そ の 反 省 を し て い な い と 思 い ま す
が ， 長 期 に 亘 る 戦 場 で あ っ た こ と を 考 え る
こ と も 本 当 の 戦 争 の 悲 惨 を 知 る た め に は 必
要 で は な い で し ょ う か 。
そ し て ， 兵 士 た ち が 置 か れ て い た 状 況 を 話 す 。
つ ま り ， 戦 争 と は 人 殺 し で あ り ， 戦 場 に お け る
人 間 は ， 殺 す か ， 殺 さ れ る か と い う 常 に 死 と 隣
り 合 わ せ に な っ て い る と い う 状 況 を 想 像 さ せ る
の で あ る 。 そ し て ， 次 の よ う に 問 う 。
戦 争 と は ， 殺 し 合 い で あ る 。 簡 単 に や れ る
だ ろ う か 。
ボ ク シ ン グ の ど ん な に 強 い 惟 界 チ ャ ン ピ オ ン
で も ， リ ン グ に 登 っ て ， 第 1 ラ ウ ン ド の ゴ ン グ
が な っ て ， ジ ャ ブ を 打 ち 合 う ま で は 恐 怖 と 不 安
感 を 持 つ と い う 。 ま し て や 殺 し 合 い で あ る 。 『 ス
タ ー ウ オ ー ズ 』 の 主 人 公 の よ う に ， 気 軽 に 出 撃
で き る だ ろ う か 。
も し あ な た が 明 日 の 戦 闘 で 殺 さ れ る か も し れ
な い と 思 っ た ら ？ 死 を 前 に す る と い う こ と は ，
ひ と つ の 極 限 状 態 を 意 味 す る 。 そ の と き ， 本 当
の 自 分 自 身 が 問 わ れ る の で は な い だ ろ う か 。 日
本 軍 で は ， 慰 安 婦 が 戦 闘 の 前 日 に よ く 訪 ね て き
た と い う 。 リ ン チ も 多 か っ た と い う 門 「 明 日 ，
ど う な る か も わ か ら な い ， 死 ぬ か も し れ な い 。
し か も 相 手 は 中 国 人 だ 。 ど う せ 殺 し て し ま う な
ら レ イ プ し て も 良 い … 。 」 と い う 発 想 に な っ て し
ま う の だ と い う (28) 。
で は 次 に ， 戦 闘 に な れ ば 簡 単 に 人 を 殺 せ る よ う
に な る の だ ろ う か 。 グ ロ ス マ ン に よ れ ば ， 自 分
と 同 種 の 生 物 を 目 の 前 で 殺 す こ と へ の 抵 抗 感 は
き わ め て 大 き い の だ と い う 。 戦 闘 中 の 兵 士 は 悲
劇 的 な ジ レ ン マ に と ら わ れ て い る 。 殺 人 へ の 抵
抗 感 を 克 服 し て 敵 の 兵 士 を 殺 せ ば ， 死 ぬ ま で 血
の 罪 悪 感 を 背 負 い 込 む こ と に な り ， 殺 さ な い こ
と を 選 択 す れ ば ， 倒 さ れ た 戦 友 の 血 の 罪 悪 感 ，
自 分 の 務 め ， 国 家 ， 大 儀 に 背 い た 恥 辱 が 重 く の
し か か っ て く る 。 ま さ に 退 く も 地 獄 ， 進 む も 地
獄 な の で あ る (29) 。
こ の 説 明 後 ， 生 徒 に 以 下 の よ う な 究 極 の 質 問
を 行 な う 。
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あ な た が 当 時 の 日 本 軍 の 状 況 に い た ら ， 同
じ よ う に 人 を 殺 せ ま す か 。
こ の 指 名 は ， 男 子 で ， 気 心 の 知 れ た 生 徒 ， 大
丈 夫 だ と 判 断 し た 生 徒 に 限 る が ， 今 ま で の 生 徒
の 答 え で 多 か っ た の は ， 「 逃 げ る 」 と い う も の で
あ っ た 。 そ の 場 合 は ， 「 逃 げ た ら 最 悪 ， 処 刑 さ れ
る の だ 。 」 と ， な お も 問 い 詰 め る 。
そ の 他 に は ， 「 た だ 眺 め て い る 」 と い う の も 多
か っ た 。 少 数 意 見 と し て は ， 「 こ の 状 況 下 で は ，
私 も や ら ざ る を 得 な い 。 」 「 上 官 を 殺 す 。 」 と い う
も の も あ っ た 。 し か し ， 一 番 多 か っ た の は ， 思
考 停 止 状 態 に な り ， 黙 っ て し ま う と い う も の で
あ っ た 。 生 徒 に は ， か な り き つ い 質 問 だ と 判 断
さ れ る 。 だ か ら ， 逆 に 生 徒 に 「 先 生 だ っ た ら ど
う す る の ？ 」 と 聞 か れ た ら ， 明 白 に 答 え る 覚 悟
を 持 っ て 臨 ま な け れ ば な ら な い 。 こ れ は ， 生 徒
に と っ て も 教 師 に と っ て も き つ い 質 問 で あ り ，
こ の 質 問 を 通 し た 教 師 と 生 徒 と の 真 剣 勝 負 な の
で あ る 。
こ の 問 い に は ， 明 白 な 答 え は な い 。 生 徒 一 人
一 人 （ 教 師 も 含 め て ） が ， 回 答 を 自 分 の 中 に 持
つ べ き だ か ら で あ る 。 た だ し ， 戦 後 の 「 平 和 」
な 時 代 の ， 戦 前 ・ 戦 中 と 違 う 価 値 観 で 生 き て い
る 私 た ち が ， 簡 単 に こ の 時 代 の 兵 士 を 断 罪 で き
な い こ と は 伝 え る 。
こ の 質 問 を 何 人 か の 生 徒 に 聞 い た 後 ， 次 の よ
う に 言 う 。 「 大 丈 夫 ！ 殺 せ る よ う に な り ま す 。 」
と 言 っ て 写 真 を 提 示 す る ⑳ ） 。 そ し て 言 う 。 「 捕 虜
と な っ た 中 国 人 を 日 本 兵 が 銃 剣 で 刺 し て い る で
し ょ う 。 こ れ は ， 人 殺 し の 練 習 な の で す 。 こ う
や っ て 人 殺 し に 慣 れ て い く の で す 。 訓 練 に よ る
慣 れ な の で す 。 慣 れ な き ゃ し ょ う が な い … 」 。
そ し て 兵 士 が 「 加 害 」 と し て 人 を 殺 す と き ，
以 下 の よ う な 心 理 的 正 当 化 を 行 な っ て い る と い
う 。 そ こ で 以 下 の よ う な 説 明 を お こ な う 。
①  人 種 的 ・ 民 族 的 な 違 い な ど は ， 犠 牲 者 を 否
定 す る の に 有 効 。
日 本 軍 の 場 合 ， 中 国 人 に 対 す る 蔑 視 の 気 持 ち
が あ っ た と い う 。
②  倫 理 的 優 越 と 復 讐 ／ 制 裁 の 正 当 性 を 固 く 信
じ る こ と 。
日 本 軍 の 場 合 ， 仲 間 が 殺 さ れ た と い う 怒 り や
そ の と き の 雰 囲 気 に 流 さ れ る と い う 。
③  社 会 的 に 階 層 化 さ れ た 環 境 に お い て ， 特 定
の 階 級 を 人 間 以 下 と み な す 。
日 本 の 軍 隊 の よ う に 階 級 が 細 か く 分 か れ て
い て ， な お か つ 上 官 の 命 令 は 絶 対 だ っ た 時 下
級 兵 は そ の は け 口 を 自 分 よ り 下 の も の （ 中 国 人
民 ） に 容 易 に 向 け て し ま っ た 。
④  機 械 が 介 在 す る こ と に よ っ て ， 手 の 汚 れ な
い あ た か も 〈 テ レ ビ ゲ ー ム 〉 の よ う に 非 現 実
感 を 持 た せ る (3 心
こ の よ う に 説 明 し た 後 生 徒 に 次 の よ う に 言
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う 。 「 戦 争 と は 人 間 の 肉 体 を 破 壊 す る だ け で は な
く ， 人 間 性 と い う 精 神 を も 破 壊 す る も の な の で
す 。 ま ず 考 え な け れ ば な ら な い の は ， 一 人 一 人
が こ の よ う な 状 況 に 置 か れ な い よ う ， 前 も っ て
防 止 す る こ と で す 」 。
さ ら に ， 次 の よ う に 問 う 。
で は ， な ぜ 日 本 兵 は こ の よ う な 状 況 に 置 か
れ て し ま っ た の で あ ろ う か ？
こ う し て ， こ の 時 間 は ， ど ち ら か と い え ば 生
徒 の 感 性 に 訴 え て き た 。 生 徒 に 「 な ぜ 日 本 兵 は
こ の よ う な 状 況 に 置 か れ て し ま っ た の か 」 と い
う 疑 問 を 持 た せ た と 考 え ら れ る 。
3 時 間 目 の 授 業 で は ， そ の 歴 史 的 背 景 を 説 明
す る 。 「 ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 」 の 歴 史 的 説 明 を
行 い ， 今 度 は 生 徒 に 歴 史 的 に 認 識 さ せ る の で あ
る ('32) 。 こ の 中 で ， 「 三 光 作 戦 」 に 触 れ ， 当 時 ， 中
国 軍 の ゲ リ ラ に 悩 ま さ れ ， そ の 恐 怖 心 と 防 衛 面
か ら こ の 作 戦 を 取 り ， 残 虐 な 「 加 害 」 を 生 ん だ
ー 要 因 で あ る こ と を 説 明 す る 。 そ の 際 ， ベ ト ナ
ム 戦 争 に お い て ， 米 軍 が 「 ベ ト コ ン 」 の ゲ リ ラ
に 悩 ま さ れ ， そ の 結 果 ， 枯 葉 作 戦 を 取 っ た こ と
と 比 較 さ せ る 。 こ の よ う に ， 兵 士 を 歴 史 的 に 位
置 づ け る こ と に よ っ て ， 当 時 の 兵 士 の 状 況 を 客
観 的 に 判 断 で き る も の と 考 え ら れ る 。
そ し て ， ー 通 り 説 明 を 行 な っ た 後 最 後 に ，
1990 年 に 起 き た 湾 岸 戦 争 に お け る 米 国 の イ ラ ク
空 爆 の 写 真 を 見 せ る ⑬ 。 そ し て 以 下 の よ う に 話 し
て 授 業 を 終 え る 。
「 花 火 み た い に き れ い で し ょ う 。 こ の 写 真 を 見
て い る 限 り ， ど う し て も 戦 争 を ゲ ー ム 感 覚 で 見
て し ま い ま す 。 で も こ の 攻 撃 下 に は ， 同 じ よ う
な 人 た ち の 生 活 や 死 と い う も の が あ る こ と を 想
像 し て い て く だ さ い 」 。
4 .  授 業 の 感 想
生 徒 の 感 想 を い く つ か 紹 介 す る こ と に よ っ
て ， 授 業 の 評 価 と し た い 。 こ れ は ， 今 ま で 授 業
実 践 で の 感 想 の 典 型 的 な も の を 紹 介 す る も の で
あ る 。
①  「 日 本 の こ と に い ち い ち 文 旬 を つ け る 韓 国 ，
中 国 に ， 他 の 国 に つ い て ぐ ち ゃ ぐ ち ゃ 言 う ん
じ ゃ ね え よ と 思 っ て い た が ， こ う い う 訳 が あ る
の だ な あ と わ か っ た 」 。
こ の 生 徒 の 感 想 文 の よ う に 生 徒 の 多 く は ，
先 の ア ジ ア ・ 太 平 洋 戦 争 で 日 本 軍 が 何 を し て き
た の か を 良 く 知 ら な い 。 韓 国 や 中 国 の 日 本 批 判
に 対 し て 苦 々 し く 思 っ て い る 生 徒 が 多 い の で あ
る 。 こ う い う 感 想 文 が 出 る た び に 改 め て そ の
事 実 を 伝 え る こ と の 重 要 性 を 認 識 す る の で あ る 。
②  「 … … 韓 国 や 朝 鮮 の 人 達 が い ま だ に 日 本 人 を
う ら む の は 当 然 だ と 思 う 。 私 は ， は じ め て 自 分
が 日 本 人 だ と い う こ と を は じ だ と 思 っ た 。 だ
か ら な お さ ら ， 人 の た め に 役 に 立 て る 立 派 な
人 間 に な り た い と 思 っ た 。 あ の 時 の お そ ろ し
い プ リ ン ト は ， ご め ん な さ い ， 授 業 が お わ っ
て ， す ぐ に ゴ ミ 箱 に す て ま し た 。 で も ， こ う い
う 事 実 が 確 か に あ る と い う こ と だ け は ， 心 に
と ど め て な く さ な い よ う に と っ て お き ま す 。 」
こ の 感 想 文 に あ る よ う に ， 日 本 軍 が 行 な っ た
行 為 を 始 め て 知 り ， シ ョ ッ ク を 受 け る が ， 自 由
主 義 史 観 の 論 者 が 主 張 す る よ う な 自 虐 の 心 な
ど 育 っ て い な い 。 逆 に ， そ う い う 事 実 を 知 っ た
か ら こ そ ， 人 の た め に な る 立 派 な 人 間 に な り た
い と 言 っ て い る の で あ る 。
た だ し ， 上 記 の よ う な 感 想 文 か ら は ， 兵 士 の
立 場 に 立 っ た も の は で て き て い な い 。 日 本 軍 が
中 国 で 行 っ た 行 為 に つ い て ， 初 め て 知 っ た こ と
へ の 感 想 に 留 ま っ て し ま っ て い る 。
③  「 家 に 帰 っ て ， 戦 争 で 死 ん だ お じ い ち ゃ ん の
写 真 を 見 る と 涙 が 出 そ う に な っ た 。 」
こ の 感 想 は ， 兵 士 の 置 か れ た 状 況 を 深 く 理 解
し て く れ た も の と 考 え ら れ る 。
④  「 先 生 の ビ デ オ と そ の 次 の 授 業 の お か げ で ，
前 ま で わ り と 平 気 だ っ た ス プ ラ ッ タ も の が だ
め に な り ま し た 。 」
こ れ は ， ヴ ァ ー チ ャ ル な も の か ら も 現 実 の 戦
争 を 想 像 で き る よ う に な っ た と 判 断 で き る だ ろ
⑤  「 戦 場 で ， 真 っ 先 に 殺 さ れ る の は ， 恐 ら く 私
の よ う な 立 場 の 人 間 だ ろ う 。 」
こ れ は ， あ る 年 の 障 害 を 持 っ た 生 徒 の 感 想 文
で ， 国 家 や 民 族 を も 超 え た 戦 争 と い う も の の あ
る 側 面 の 本 質 を 突 い た も の と い え る だ ろ う 。
5 ま と め と 今 後 の 課 題
以 上 が ， 兵 士 の 立 場 か ら 戦 争 を 扱 っ た 平 和 教 育
で あ る 。 こ こ か ら 今 ま で の 日 本 の ア ジ ア ・ 太 平
洋 戦 争 を 扱 っ た 平 和 教 育 の 蓄 積 を 踏 ま え ， そ こ
か ら 先 に 提 起 さ れ た 課 題 に あ る 程 度 応 え ら れ る
実 践 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 生 徒 は ， 戦
争 を 今 ま で よ り も リ ア ル に 捉 え ， 「 加 害 」 者 と し
て の 兵 士 の 立 場 に 立 っ て 考 え る と 「 加 害 」 と い う
現 実 が 単 純 で は な い こ と に 気 付 い た と 思 う 。 た
だ 国 家 ・ ナ シ ョ ナ ル な も の を 超 え た 認 識 が 生 ま
れ た か と い え ば ， 疑 問 が 残 る 。 そ の た め に は ，
以 下 の よ う な 課 題 追 求 が 必 要 だ と 考 え て い る 。
第 一 に ， こ の 授 業 実 践 で は 「 加 害 」 を 生 み 出
し た 日 本 軍 の 構 造 的 特 質 に つ い て は 触 れ て い な
い 。 そ れ を 当 時 の 八 路 軍 の 特 質 と 比 較 し て 考 察
さ せ る こ と で あ ろ う 。 要 す る に 民 族 の 違 い で は
な く ， 軍 の 組 織 構 造 的 比 較 の 必 要 性 で あ る 。 第
ニ に ， 国 家 ・ 民 族 を 超 え た 国 際 人 道 法 の 観 点 か
ら ， 戦 場 に お け る 兵 士 の 戦 闘 行 為 を 扱 う 平 和 教
育 の 必 要 性 で あ る 。 当 時 の 日 本 軍 の 兵 士 に は ，
ハ ー グ 法 や ジ ュ ネ ー ブ 法 な ど 国 際 人 道 法 の 知 識
が 無 に 等 し か っ た 。 日 本 軍 の 行 為 を こ う し た 国
際 人 道 法 の 立 場 か ら 考 察 し た 実 践 が 必 要 で あ ろ
ぅ ⑳ 。 戦 闘 行 為 に 直 面 す る 兵 士 は ， 命 令 に 従 う こ
と に よ っ て 犯 罪 者 と な る 可 能 性 に も 直 面 す る (35) 。
た と え ， 戦 闘 行 為 で も ， し ま た そ れ が 上 官 の 命 令
で も 許 さ れ ざ る 行 為 が あ る と い う 国 際 的 基 準 の
認 識 を 持 た せ る こ と の 重 要 性 を 感 じ て い る 。 こ
れ か ら の 課 題 で あ る 。
?
、 ?
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